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Halk hizmetinde olanlar nefis mürakabesini diğeri insan- 
lardandaha sık, daha cür’et le yapmak zorundadırlar. 
Çünki onlar halka hizmet ederlerken halkla beraber 
yaşıyorlar, demektir. «Namus» bakımından durumlarını 
kendilerine karşı tesbit etmiyecek olurlarsa her hangi 
bir zamanda yoldan çıktıklarını farketmiyecekleri gibi 
aradaki mesafe de bir daha dönülemiyecek kadar açıla­
cağı için telâfisi imkânsız bir hata balçığına 
saplanmış kalırlar
B ir toplumda kamu işlerine giren insan, açık havada yaşamağa önceden razı ol­muş demektir. Varlığının 
her cephesi, sorumluluğunun bir ay­
rı bölümü sayılır. Özel hareketlerini 
bile kalabalıktan ne kadar saklama­
ya çalışırsa çalışsın, bazan gerçeğe 
uygun, baz} kere ondan uzak olmak 
üzere bu hareketler, türlü yorumla­
malarla halkın dilindedir. Asıl ken­
di işi alanında ise her sözü, her ka­
rarı ve her davranışı, topluluğun gö­
zünden kaçmaz. Bu sebebledL- ki, 
bütün tarih boyunca mevki ve şöh­
ret sahihleri, birbirine benzer ben­
zemez hükümlerin konusu olmuşlar­
dır. Yakalarını, dedikodu tâb.rile ba- 
yağılaştırümak istenilen kamu yar­
gılamasından kurtaramamışlardır.
Bu yargılamalar, her zaman ada - 
let üzere olmuş denilemez. Günün 
esen havasına uyularak yapılmış bak 
sızlıklar, takdirsizlikler yok değildir. 
Şarkta ve garbda, böyle mazlumlar 
görülmüştür. Ama bir zaman gelmiş, 
onlar hakkında da adalet tecelli el­
miş, yargılar doğrulnıuş, hak yerini 
bulmuştur. Sabır, her vakit, her yer­
de ve her şeyde başarının ana şartı­
dır. Bele ömrünü halk içinde halk 
için geçirenler bu vasfa ve bu kud­
rete bol bol sahib olma zorundadır­
lar. Böyle kimseler, yalnız hayatla­
rında değil, mezarlarında bile sabulı 
olmasını bilmelidirler. Hakkı bekli- 
yen, Hakka kavuşur.
Dıştan içe bu türlü hücumları sa­
vunmada en delinmez zırh, namus - 
tur.
Namus nedir?
Sayın okuyucularımdan rica ede­
rim, bu sorunun oevai- . ben verme­
den önce, okumalarını burada kesip 
kendi kendilerine düşünsünler. Za­
ten «namus nedir?» diye herkesin 
arada sırada vicdanına soru ..çm-sı, 
ahlâkın birinci temrinidir. Ne vazık 
ki, çok kere buna yanaşılmaz. Ya 
ihmalden, ya korkudan!.. İhmalden 
olur; çünkü insan, yaradılışında cid­
dî şeylere karşı ilgisizdir. Yiyip iç­
me ve eğlenme, her türlü ruh f.ö- 
zetlemesine üstün düş«.,. Korkudan­
dır; çünki ' .sanı kendinden iyi bilen 
kimse yoktur; zira hiçbir şeyi ondan 
"izliyemez. Böyle olduğu için de ken­
dine kendini bir türlü açamaz. Dai- 
kondisi kendinden kaçar. Bu ka­
çışın görünüşleri, iptilâ derecesinde 
oyundur? Ayyaşlık şeklinde içkidir. 
Hâsılı, her türlü oyalanmalar ve o- 
yc ima vesileleri, vicdan denetle­
mesine cesaret edemiyen insanın, 
kendini kendine yargıç yapmamak 
için başvurduğu yançizmelerdir.
Eskilerin «murâkabe-i nefis» de - 
dikleri «kendine karşı hesablaşma», 
olma yolunun başlangıcındaki 
kapıdır. Oradan girmedikçe doğru 
yol bulunamaz. Bütün ömür boyun­
ca İzsiz, yöntemsiz bir alanda yürür 
gibi „sil, niçin yaşadığını bi'uıfedan 
gün doldurm’ e araş.,—  kalmamak 
isteğinde bulunanlar, hiç değilse ara- 
a sırada eski ve yeni hesab defter­
lerini kanştırmalıdırlar. îyPiklerle 
kötülükleri karşılaştırıp mizan kur­
ma kolay değildir. Ruh hastalıkları­
nın çoğu, bu karşılaştırmayı yapıp 
boşalamıyarak ve kendine kusurla­
rını itiraf edemiyerek ezintilere t ğ- 
ramaktan çıkar. Hekimler, böylete-
rini uyutup söyletirler ve bu sur itle 
ısaltıp İyi ederler. Şifa, iyilik’ eri 
saymaktan ziyade kötülükleri cesa - 
retle kabuldedir
Halk hizmetinde olanlar, bu mu­
rakabeyi kendi nefislerinde, diğer in­
sanlardan daha -,-k, daha cür’etle 
yapmak zorundadırlar. Çünki onlar, 
halka hizmet ederlerken, halkla be­
raber yaşıyorlar, demektir. En açık 
tanımlamasını «hakkı olana malik 
olma» şeklinde yapacağımız «namus» 
bakımından durumlarını kendilerine 
karşı tesbit etmiyecek olurlarsa her­
hangi bir zamanda yoldan çıktıkları­
nı farketmiyecekleri gibi aradaki 
mesafe de bir daha dönülmiyecek ka­
dar açılacağı için telâfisi imkânsız 
bir hata balçığına saplanmış kalırlar 
Hizmete iyi başlamış d kötü bitir-
mişler, hep bu akıbetten kendili za­
manında kurtaramamış olanlardır.
Bu kadar lâfı bana söyleten, daha 
doğrusu bu derece malûm hakikatle­
ri bir kere dah bana tekrarlattıran 
sebeb nedir, diyeceksiniz. Belki son 
günlerde rüşvet aldığı mahkeme ka- 
rarile sabit olan belediye memurları­
nın durumundan müteessir olaral 
bunları yazdığım sanısına düşenle; 
olacaktır. Değil!.. Hattâ arka pencere 
den yatak odasına girilip suçüstü ya 
kalanan yaramazların hali, bu satır 
ları yazmama sebeb olmuştur, diy< 
tahmin edenler de çıkacaktır. O d; 
değil!.. Bunlar, namus bakımındaı 
menfî şeyler. Olmaması, hattâ ve bil 
hassa oldurulmaması geıeken olay 
lar. Halbuki beni bu konuda hay 
ranlıkla düşündüren, müspet bir ha 
ve namuslu bir kişi!..
Aramayın; ben, söyleyivereyim 
Şu hepimizin bildiğimiz, İkinci Dün 
ya Harbi muzaffer Başkumandanı 
şimdiki görevinin ikinci devresini sü 
ren Birleşik Amerika Cumhurbaş 
kanı!
Gazetelerde okudum; Washington 
da yaptığı lion basın toplantısında 
Eisenhower’e /gazetecilerden biri ser 
veti hakkında bir sual sormuş. E 
sasen son zamanlarda bazı Amerika 
gazeteleri, Başkanın iktidara gelme 
sinden sonra kendisine dış memleke 
lerden veya Birleşik Amerika içir, 
den yağmur yağar gibi gönderile; 
yahud şahsan verilen hediyeleri 
toplamı bir milyon doları aştığını,çi 
liği için canlı hayvan sürüleri, zira; 
âletleri, evi için yüksek değerli tat 
lolar, mobilyalar gönderildiğini yaz 
yorlarmış. İşte Eisennower'i» cevabı
— Eğer böyle hikâyeleri yayanla 
beni bir milyon dolara almayı tek! 
ederlerse, buyursunlar, razıyım \ 
şimdi hazırım!»
Nasıl, beğendiniz mi0 Dahası vs 
Eisenhower, 1952 de Beyaz Sara; 
geldiği zaman bütün ervetini gs 
alınmamak şartile (bu, ne demekt 
dikkatinize arzederim! ,) emanete y 
tırmış. «Onlar hakkında bütün bî 
diğim, her sene başında ödediğ 
vergidir» diyor.
İşte ben, millet hizmetinde o! 
namustan böylesini anlıyorum. 8. 
ka türlü anlamak, zaten namus de; 
namussuzluğu anlamaktır. «Hem t 
mm Cennette, hem elim kasada» d 
yip «hem de kendim hizmette!.. Saı 
manın apaçık eğriliğini gösteren yi 
sek misaller, bütün dünya için öğrt 
tici birer örnektirler. Başkanın 1 
sözlerini okuduğum zaman yüzün 
bile görmediğim, mirasçıları arasme 
bulunmadığım, kend>-inden herhar 
gi bir şey beklemediğin, bu çağdaş: 
mm bahtiyarlığına hayran oldun 
Saadet, büyük bir servete sahib ol 
mak değil, onu bir daha el sürme 
mek üzere millete hizmet uğrun 
emanete koyabilmektir.
Halka hizmette, her şeyden öne 
halka güven gelmelidir. Bu türlü 5; 
lerde bulunanların ve bulunmayı !ıi 
siyatma amaç edinenlerin büyük ps 
ra ve mal biriktirmeye kalkmalar 
böyle güvenden kendilerini mahruı 
bilişlerinin delili olmaktan başka bı 
şeye yaramaz. Halk, çalıştıkça v 
kendisine hizmet ettikçe kimi aç bı 
rakmıştır? Herkes mutlaka bir ker 
öleceğine göre namus yoksulu olara 
tokluktan öleceğine namuslu olara 
açlıktan ölmek yeğdir.
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